



















































































































































































































































































































































年齢 性別 疾患 入院前のかゆみへの対処 宰潟(℃）
Ａ氏 6９ 男性 肝障害 オイラックス軟膏の塗布 25.1
Ｂ氏 6０ 女性 原発性胆汁性肝硬変 タリオン内服,シャワー浴 24.5
Ｃ氏 5８ 女性 肝硬変,肝癌 オイラックス軟膏の塗布 25.0
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